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 Penelitian ini menguji pengaruh rasio Likuiditas, Kualitas Aktiva, 
Sensitivitas, Efisiensi dan Profitabilitas terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) 
pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public. Seperti yang sudah diketahui CAR 
merupakan indikator tingkat kesehatan bank sehingga pengetahuan terhadap 
faktor yang mempengaruhi CAR akan membantu meningkatkan kesehatan bank. 
Dengan menggunakan analisis regresi kita menemukan variabel IPR, FBIR dan 
ROA yang signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio. menyelidiki lebih lanjut 
menunjukkan bahwa ROA dan IPR positif terhadap CAR maka pendapatan pada 
kedua variabel meningkat terhadap CAR. Sementara FBIR berpengaruh negatif 
terhadap CAR.    
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 This study examined the effect of Liquidity Ratio, Asset Quality, 
Sensitivity, Eficiency and Profitability on the Capital Adequacy Ratio (CAR) of 
the National Private Public Banks. As already known CAR is an indicator of the 
capital strenght of the banks so that the knowledge of the factors affecting the 
CAR will help improve the health of banks. By using regression analysis we find 
IPR, FBIR and ROA are significan to the Capital Adequacy Ratio. further 
investigate show that ROA and IPR are positive to the CAR meaning any income 
on both variabels improve the CAR. Meanwhile the FBIR is negative meaning any 
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